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演講者：Prof. Joe Greene/ University of Illinois, Urbana, Illinois, USA
             Departments of Materials Science, Physics, and the Materials Research Laboratory















Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General       
           Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011












夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
